









8 月 28 日 小松空港 → 中国上海
8 月 29 日 上海 → 北京
8 月 30 ～ 9 月 4 日　北京市
　（北京大学 ･北京科術大学 ･北京師範大学）
9 月 5 日～ 9 月 7 日 天津市
　( 北京科術大学天津学院 )
9 月 8 日～ 9 月 12 日 南京市
　( 南京大学 ･南京師範大学 )
9 月 13 日～ 9 月 16 日 蘇州市
 　（蘇州大学）
9 月 17 日～ 9 月 19 日 上海市
　( 華東師範大学､ 上海交通大学 )
9 月 20 － 9 月 23 日 山東省曲阜市
　( 曲阜師範大学 )
9 月 24 日～ 10 月１日 上海市 　
 　( 華東師範大学 聴講 )




































































2 ～ 3 年生 50 名
山東省－曲阜師範大学












害関係により、大学教員を 4 タイプ :　「親しくて利害



























































































































































































が分かった。また、利害関係のある A 先生と C 先生
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 年龄：_______ 周岁         
 性别： 男 ・ 女    
 出生地： _______          
 现居住地： _______ 年数：_______
 为了保持友好的师生关系，在下列场景中，您对这位 40 多岁的同性老师会采用什么样的语言表达方式。根据熟
悉程度和利害关系，又具体分 A，B，C，D四位老师：
A老师：每个周见 2,3 次面，经常轻松的进行交谈，并且现在正在上该老师的课。 
B 老师：每个周见 2,3 次面，经常轻松进行交流的老师，过去曾上过该老师课。（现在不上）
C老师：每个周见 1次面，不经常交谈，现在正在上该老师的课。
D老师：每个周见 1次面，不经常交谈，过去曾经上过该老师的课（现在不上）。
 对上述的 4位老师，在以下 4种场景中，您会怎样表达自己的想法。请想象该场景并写下您的真实想法。（如果
是不能说或是不说的情况，请如实的写下 [不能说 ]或是 [不说 ]）。
添付資料１: アンケート調査票Ⅰ（中国語版）
楊　一林
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场景一　课后，或是谈及过去曾上的课，
添付資料 2:　アンケート調査票Ⅱ一部　（中国版）
